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①組合せる仮と板をスリアワセノ
コを使ってすりあわせる。
③舟釘を打った跡に埋木をする。
@タナ板をとりつける角度に合せ
てけずる。
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⑤シキをのせる.土からツヅで固定する。
.t.; .-ν l' '1 
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①シキとタナをすりあわせる。すりあわせ
には、スリ矢を打ち込んで使う。
⑨シキとタナを舟釘でとめるための穴をツ
パノミを使ってあける。
③シキの位置をバ力板を使ってタナに記す。
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⑫切り込みにフタをする。
⑮ミヨシの部分に板をB枚打ちつける
⑬「しめくさびJで固定する。
⑪フナパリは「マサ力イJという方法ではめこむ。
⑪力ジ卜コの下をヒキマワシで切って整える
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(7)ヨリをかけ乾した麻糸を (4)へソの麻をヨリか11こ
ツムに巻〈 あわせてのばす
(1)麻の繊維2-3本そろえる
(8) 2本の糸を 1本にあわせ (5)ケエドシでツムを回して (2)麻と麻をヨりをかけて紡ぐ
る。「中入りJがヨレぐあ ヨリをかける
いを見助ぜらヨリを進める。
(9)さらに1本づっヨりをか (6)ヨリをかけたものをツム (3)紡いだ麻を巻いて「へソ」
けながら2本の糸をあわ に巻きとる を作る
せて完成する。
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カタセの乾燥(昭和初期)
網おこし(昭和30年頃)
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??????っ?。??、?????????????????? ? ? 。
「??」?????、???????????
??? 、?????? っ 。
底置の"の鴎い""明
"'町飽明 ，ωごの内9町3
~恋l1i!ilÆi広明性問rrn
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^fI'~iE悶
、 ~r..、 ー
一ー、
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月
~ 
-込~二
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134 i1ijとくらし
サザヱの加工(昭和初期)
「?????????????????っ??、
????????っ?。」????????????? 。
?????????????????っ?、??
??? ? ?? ???っ?。???? 、 、??? っ 。 ???? ? 、 ??????、 ???? っ 。
???????????
舟霊さんのおそなえ
??????っ????、???????????????
?
?????????????っ?。
??、???????、??????????
??? ? 、 ?????? 、 ??????????????? ?? 、??? 。 っ??? っ 。
????? ????????? ?、 っ
?????? っ っ 。
???
??? ???? 。???ッ? 、?ょ? ? 、??? ???? 。
??、????
?
????????????っ
??? っ ? 。?「??? 」 ? 、?? ? っ
135 ijaとくらし
???。????????、「????」??っ?、??????????????????????? 。
?????????????っ???????
??? ? っ?。?? 「 」 、??? ? ? 。
?????????、???? ? 、
??? 、 。
???? ??
?
????????
?、???? 、???っ?? っ 。
????
??? 。
???、
?
?????????????
?、「
?
????」???。????、???
????????? ?、??? ?? っ ? ?、??????? っ 、??
?????????っ????。
L 、
E尉迎難者の葬儀
?????「???????」?????。??
???????????????、??????????????。????、????????? 。
??、??? 、 ? ?????? ?
??? 、 ? 。??? 、? 「 」??? ??? 。
??、ヵ????????????? ?
??? ?? ? 、???、??? ?っ 。
???
国
L、4兄舟
g 
??????? っ ?????????????っ
?。????????っ?「???」?????? ? 。
?????、???????? 、
??? ???????っ????。??????????? ?っ?。??? ? ?? っ 。
???、????????
??? ??っ 、?? 。
?????、??????
??、「 ??」 、? ? 。
¥ 、
136 ~Ijとくらし
漁づけ念仏
137 nijとくらし
??????? ????????????
??
??????。????????????、??????????????????っ?、?????? ????、
? ?
? ?
?
? ?
??????
?? っ 。
?????????、 ?
??? っ 、?????、 っ??? ? 、 、??? 、??? 。
?????、??? ? ?
??? ? 、???「 ? ャ ャ 」 。??? 、??? 。
?????????、?????????、
??? 「 、 」?????? っ 、 っ??? 「 」? っ?? 。
??????????????? 、 ?
??? ? 、 「???」 、 ???? 。
??????? ???????????。??
???????????????っ?????????? 。
?????? ???????? 、
??? ???????。????、???????? っ ?っ? 。 、
??
??
??????
???、 、「?
?????
」???????。
???? ??
???
。
????、?????????????
?、? ? 、? ? 。
?????
?
??????????????、
??? ?? ??、 ?????? ? っ 。
一一一一
金比羅塔
138 i1ijとくらし
????????????????????????、??
?
?????
?
????????、???????
???????????、????????????? ? 。
?????? ?、??
??? 「 ??」、??????????? 、 ??「 」、??? 「?」、 ???? っ??? 「 」? 。
『????』???????
?
???????
「??????
?
???????????、??
???? 。」 、?????? 、?? っ? 。
??、??????????????? ??
???
?
??????????????????
???? ? 、?っ? っ 。 ?、
ょ???????????????、?? 。
?????????????、?っ?????
??? っ?????「 」 、 ???????? っ???、? 。
????っ
揚浜製塩のようす(明治40年頃)
139 Mとくらし
??????、?????????、????
????????????、???????????、???????????、?????????? 、 ? 、??? ? 。
『??????』??、「?????、???
??、 、???。???、 ? 。 ???? 。??? ? 」?? 。
???????、?????????
?
???
??? ? ?っ?、????? ? 、???? ???? 。
??????????????? ?
??? ???? ?? 、?? ???? 。
???????????
??。????? ?、 っ
?????????っ???。??????????????????っ? 、 ??? っ 。
?、????????????????、??
??? ? ?????? 、 ?っ ???? 、
?
?????
??? っ 。??、 ??? 、??? 、 っ??? ? 、 。
???、??????????? 、
??? 。????、 。
??
E ロ・
:， 
~ .
賢ー官
起 しH¥
担
「??
??
?
「? ? ? ?
[十
i舗前‘
=--
T明モ冊
てスギ
~コマザラエ
海とくらし 140 
?????? ??????????、???????
???????????????????っ?。「??????」?????、????????????、 ?????????? 。??????、?? ?? ?、
??? ? 。 、???っ? ??? 、??? ? ?????? 、???? ??。? 、 ???? ? 。
???
?
?
/静
? ? ?
??
??????、 、 、
シオブネ
?
??
????????????、????????
?????。?
?
??????????????
??? 、 ? ????????、?????? ???っ? ?????????、???? 。
???????? 、 ?
??? 、 ? ??? 、 。?? 、?? 、??ッ ョ〈?
????????
?、? ? ッ ョ、 ッ ョ??????。 、?? 、??? 。
??????? ?? ??? ッ ョ 、 ッ?ョ
????????
? ?
?????
??? 。
?ッ?ョ? ?
?
????
?
???
??
??? ? 、?。??? ?????
?
??? ?
?
???
?
????っ?。
?? ?????? ?? ? 、 ?
??? ?
?
??
??
????
?? っ? 。
海とくらし141 
?
???????????、?????????
???????????????????????
??
?????????????。
、??ョ????????????????、
??? っ ッ 。??ョ?? 、??? ? っ 、 ッ
?
ョ
??? ?っ 。
???ョ????? ?、 ???????、
??? っ ャっ?、????? ??? 。
????、??? ?
??? 、?? 、
???
??
??? 。 ????、 ???
?
??
???っ 、????? ?。
??????????、??
??? っ? 、????、??? ??っ 。
?っ??????? ??
?
????????、
??????????????????、???????????????。???????????? 。
??????? っ?? ?????
???、
?
??
?
???
???、?
????
????? 。
明治初期の揚;畏製塩図
(原黒松永家蔵・両津市指定文化財)
142 海とくらし
143 くらしと木
木
径三室付j泌総ム/1
¥--一一一戸♂/
領警灘t&~ 6It'O 
?????????????????????
??????っ?????。???????????????、?????? ???? 。
??????、 、 、
??? 、 ?????? っ 。??、 ? ? っ
?????????。
????、???????????????、
??? ????? ?????「???????? 」 ?????????? 。 ょ????ッ 。??? 「 」 「 」 、???「 」、「???」?「? 」 ??。????????? 。????、????????っ??????
っ?。 、 っ ???? ? 。 っ??、? ????? 、??、 っ 。??? 、??? ???? っ っ 。
?????、??????? ? ??
??? 。
??? ? 、 ?? ?
??? ??
くらしと木 144 
?、?????????????????
?
??
?
?????
?
??
?
???
?
????
?
???
?
??
?
???????????
?
??????
?
?
?????????????。ス
?
????????????、????????
????????。 ? ??っ????、????? ?? 「 」っ????? っ ? 。????、 、 ?
コウゾ
?????。??、????????????????? ? っ?。
『???
』
?「???????、??????
?、???
?
?????????????
????? 。??? 。 、??? 。 ????????????? 。」 。
マ
ツ
????????????????、????
???????? 、???? 、 。
『????』??「???????。??? ?
??? 、????? ????、??? ? 。??? 。」 。
?
?
?
?
?? 、????????????、
???????? 、???? っ 。
??????
?
????????????
?『? 』 「??、?? ???? 、??? ? っ 、
くらしと木145 
タプの群落
(熊野神社社l'&:新寓県指定天然記念物)
?????????????っ?」???????。???「????
?
??????っ????
???
、
?????????????、????
??? 。 ? ?。
?
??? ??
?
』???????????
??? ? 、 ??っ???????
。
ケ
ヤ
キ
??????????????????、??
?????? ? っ 。 、????????
????、?????????????、??
??
?
?
?????????????????
??????????????。??、???????????????。????? 、????
? ?
?????????。
カ
ヤ
??????、「?????????????
?????? 」?』??、?
。
????
??? ? 。
???????? 、 ??
?、『 「?????? ?、??? ?。」 、???
。
??、????????
??? 、? ??? ? 。
カ
ユノ
??????????????? 。
??、?
?
????????????、???
?
??? ? ??
。
???????
??
?
??? ??? ? ?、
??? ??? 。
『???』??「??????????。??
??? 、 ? 。」??
。
くらしと木 146
トチ
???????、?????????????
?
????
?
?????。????、??????
??? ?、????????????????? ?。
『???』?「????????、?????
?。? ??? ? ????????????? 。 、?? ?、 。??? 。」 。
トチの実
?
」
?????、???????????????
??。????????????、?????????? 、 ??、? ? っ 。 ?、????? ? 。
?
?????????、??????????
??? 、???????????? 、??? っ 。
ア
ア
? ?
?????????? ??????、???
??、?????
??
??
ウ
ユノ
ウルシ材の延縄用ウキ
. .:' 1 
くらしと木147 
??っ?????????、????「???」?????? っ 。 ???? ? ??????
?
???
??
?
???
?
???????????
?
???
???っ 。 、 、 ???? ? 、 ???? 。
『???
』
??、???????「?????、
??? ?????。??? ? 。」
CS::，~骨 . .:> 
鍾童心~J~選勤 続 一
よーiゾ \ .，:<(~y 
??????? 、???????????????、
???????????????。???????????????????? ? っ??? 、 「 ?」??? 、 ?? ????? 。
『 ? ? ? ?
』
?????????「?????
??? 。??? ?、 。」??? 。
??????????????、???
???????????????っ?。??????????????????????? 、 、 ?????? っ 。
くらしと木 148 
????????????ッ????????
??っ?????、???????????????????????。???、?????????? ???? 、 ? っ??? っ 。??? っ っ 、
鋸が発達する以前はヨキで木を切り倒した
(W椀師作業工程絵図~)
??????????????????????。
???????、???????????っ?、
??? ????? ?????? 。 ??????? っ?。 ???? 、??? ? っ 。
?????、???? っ????
??。 「????
?
??」?????????????
??? ??っ 。 、?? ? ???? っ 。??????
???????????
?????
?????
くらしと木149 
??、???????????、?????、????????、??? ?
???
? ?
??????
????、??
?????
半百名
十姓
郎共主
???
??????、?????っ?。???????、? 、??? ?
。??
???? ? ? 、「????? 」 ???? 、??? 。
??????????????っ??????
??? 、?「??? 」 、??? 、??? ? 、? 。
?????
?
??????????????
??? ?? 、 ???? 、 、 、?
?
????????????、?????
??
?????っ????????????。
???、????????????、????
??? 、 ? ???????? 、????????
?
? ?
?
???
?
????????
??? ? 。 ????? 、??? っ 。
???????
?
? ?
?
?????????
??? っ 、
くらしと木 150 
?????????????????????っ? 。
?????
?
??????????????
??? ?
?
????????????????
??、??? 。??? ???????ょ ? 。??? っ 、??? 。
???、???????? ??????
??? っ 、?
?
? ? ?
「??????????? 、
??? ??? 」? 〉
』
??? 、 ????
???
?????????
。
????、? ??
?
???
?
??????
??? 、????っ? ?。 ? っ
???
?????????????????。???、?????? ???? っ 。
???????????????????
? ? 、
???
?
?
?
??????????????
?
??? ? っ 。
?
?
??? ????????????? 、
?
?????
???????
??? っ 。
????????? 、 ?
??
?
??? っ
。
????
、?
???、
?????、
?
????????
?、????
?? ? ?
?
???っ???
??、???
?
?
? ? ?
?
?? ?
??? ? っ
、
????
?????? 。
?
???
?
?????
??? 、
??????
??? 。 、
?
???
????
????????????、
????
??????
?っ?。
???????????
??
???
?
?????????
???? ?? ??????
?
?
???????
? 。
くらLよ木161 
????????????、????????
??っ???、???????????。??????????っ????、?????? ???? ? ?。???、 ? っ 、 っ??? っ? ? っ? 。
??????????? ??
?っ? ??っ???? 。
????、
????、
ツブを打ち込んで木を割る
?????????、??っ???っ???????????。???、????????????? 、 ???? 。 、 ? ? ?っ?? 、??? 、 ?? 。
????????、???????っ??っ?
???。? 、???っ? っ 。
??????? ?っ ????、
??? っ??。?? ? っっ 。
????????? ?????、?
????? ???、 ???? っ? っ???。 「 」 、??? 「?? 」 。
??、????? 、「
?」?
?????????????????
?? ? ?
くらしと木 152 
?????????
。
??、?????????
???????
、
??????????????
?? 、 ?????????????っ? っ 。
『春日権現絵巻』
のみを使って材木を割っている職人、手斧やヤリガンナで
間1)っている職人が掛かれている
(寄lる道具〉〈自IJる道具)
一山エ 正ーー ーー 一色 一品 千
、~一時
) ← 
孟iιζ"-<=::-田ペミιI
キヨ
ヤリガンナ
実.~c~て~': '!
f.;，;ー-.-司選番翠参324J:
ヤリガンナの先(上)
て官軍理-. tif;:匿璽議豪雪
ブツヤリガンナの先(横)
くらしと木153 
ヘギナタ
に
チ
Lιー -ー・
ツ
???
?
? ? ?
?
?? ?
? ? ?
?
???????
?
? ?
?? ?
{木羽へぎ道具〉
日
もツチ
??????
154 
羽
くらしと木
木
コバヘギダイ
‘一
ー一歩
155 くらしと木
?????????????????、???
???っ????????????。?????、?????????? っ ???? ???? 「 ? 」 ??「? 」? 。
【??
①カンナ(スズメノハラ) ②テジョウナ
③ヲチジョウナ ③ウスフリヨキ
院毛き
~ 
② 
区豆5i
~ 
???
? ?
tミ~
① 
麦っき臼
キヰでフチを打ち調子を取った
のでフチが丸くなっている。
????????????????、????
????、?????。??????????????っ???、????????????????? 、 ? ?っ? 。
??、????? っ
????? 。?
?
???????????????????
???
? っ
???????????。
??? ?? ?
??、
?
???????
?? ? 、 ?
くらしと木 156 
???????
???????????。
???????????、??????????
??? っ ???????。??????、???????
???????
??? ? っ 、 ?????? 、 ?? ?? ??? 。
????????? ???????
??、
?
????
??????、? ? ? っ??? 。
????????
さ4
h苧;....:.~ . . -認定
.(，r，.・ 吋句 h 
山 ι
;-!，，:吃川、.， ;:".' 言、、九日.'
?ょ??
??、???????????????、??
??????????????????。??????????????????、????????? 。??? 「 」??? 、??? 。
」 ? ? ?
?ゃ??
くらしと木157 
米つき臼5斗入り(松材)
男は5斗の米を半日でついた。
?????
②マサカリで円の外側をはつる。①木の大きさに合わせて
「ぶんまわし」で円を描〈。
ふちの厚さは2-2.5寸くらい。
臼の高さは1尺6寸前後。
①ヨキ ②チョウナ
③マサカリ ③テジョウナ
〈臼くり道具)
くらしと木 158 
③ノミで手かけをつける。⑤ウスヲリヨキで荒ぐりをする。 @外側をカンナで仕上げる。
中ぷくれの太鼓胴形につくる。
??
?
?
??
，?』?
? ?
⑥タチジョウナで中をくる。⑦ウスクリヨキとタチジョ ウナ
を交互に使って中をくる。
③テジョウナで中を仕上げる。
くらしと木159 
????????????????「????
???????????????
?
??????
????????????????????、???? 、 ???????
~~ーー← た点;
C"，-::i-¥ 史伝/ す1
れと丙!iぷ取 手
¥心炉建九タ
〈ろくろ挽きの道具〉
ε=三亘書~空
???
??
??
? ?
??
?
??
?????
??
?
??
?
???。
???????、???????っ?????
??? ???。???、????????，??? ?っ?? ? 、??? ? ? ??????、? ? ? ???? っ ????? ???? っ?? 。
????????????????、??
?
?
??? 」
?
?
』
????????
?
。
???????????????、????
?? ?? 。
?????、???????????????
??? ? ? ? っ
。
??? 、 ?
??。 、???? ??? 、???
?
???????っ?。
???、??
くらしと木 160 
??????????????????????? 。
?????、???????????????
??? ? 、????? っ 。 ?????「???????」??っ??、???「?????」、 っ????
ー
?ー????
??っ ? 。??? ? 、「 」??? ?? っ 。
??????????????、?????
???っ???????? っ 。
???????????
??? 。
「??????、???
??? ? ???????? ? 。??? っ?? 。???っ?、 ?? 。
???????????
??? ??、??????? 。?
ろ〈ろ <r彩画職人部類D)
??????????????っ????????。??、?????
?
?、????????
??? 。 ????、? ? ????? ? 、??? っ?
。????????????????、????
??? ? 。????? 、?っ? っ 。??? 。
???????? 。
???、????? 、??? ?? 。???っ 。
???????? 、
??? 。 ??っ??? 。 っ??? っ 。」
?????????
??
?
??????????????????、
???、????っ???? っ っ っ? 。
くらしと木161 
挽 <r三十三番歌合])木
??、??????????????????
?????、????????????????っ??????????? 。
?????? ?っ 、
??? ?? 「
?
????
????。?? 、 「??? 」 。
????、?? ?「??? 」
??? 。
アザ35 
「寸
20 
n 
自仁|日aa 
イタヤ
o 100，圃
Lー >--L
B舗
i 
亡三三ヨ
立ヨ
760 
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コ庄一。
A舎5
巴主主
佐渡で発見された大鋸
刃の断面図
162 くらしと木
止さ
和
鋸大
??????????????、??????????? っ ?。
?????『??????』???、「????
???????? 、?、? っ 。??? 、?、 っ ? ??
?
?」
?、? ??????? 。
???????????? ??、
??????、???????、?????????? ? ??? 。??? 、
「?????????
??? 。???? 、???????、????? っ ? 」??? 。
?????????????「????」??
??? 、??
?、???????っ???????。
????? 、
?
????
??? ? 、????? ? っ 、??? っ ? っ 。
??、????? ?? 、
??? ? 、????????
???、?? ??「?? ???
??? ???????、? ? ? っ ??、? っ 、???、???? ? ? 」 、???
。
???????????? ? ??、
くらしと木163 
???????????????????????? 。
????????、ィ?????
?
?????
??、?????? 、??? ?、??? っ??? っ 。 、『?????? 』 ???、?? っ
?
??????
??? 。
?
????????????????????
?、? 、?? ? 、??? ? 。
??????、???????、????
??? ? ?
メエビキ鋸
?????っ??????。??????? 。
????????、????????????
??? 、 っ ???っ? ??????? ? 。?? ?? 、 ?っ
??? っ 、 ??? ???? っ 、??? ?? 、 ?? ??? ???? 。
???????っ?? ? 、?????
?「? ? 」 、????? 。
?????、 ? 、「?
??? 」?????? 。 「?? 」 ? 、 ?っ?? 、??、 、 「??」「 」??? ? 。
?????????、???
??? ? っ? 、 ?????? 。
?????????
くらしと木 164 
??????、???????っ??????
?????????、???????????、????? 、???? っ 。
?????、 ? ?
??? 、 ??????? っ 。????
?
???????、???????
??? 。 ? 、??? 、??? っ ??っ?っ 。
??、??????
?
???????????
??? ?っ 、
前挽鋸による製材 (W人倫訓蒙図覚s)
?????????????????。
????、????????????????
???。
「???????」????????????
??? 、? ??
?
????????????
????? 、 ??????
?
????????????っ?。
『??????』 ? 「
??? 」 ? 、????? っ ??。 ?、???? 、
?
??、????????
??? っ 。??? っ 、 ?
?????
??????
??? っ 、
?
??
??? ? 。?
?????
?…
?? ??????????????
????。? っ??ゃっ ? 。
????? っ 、
??? っ 。????? ? 、??? っ 。
?????? っ 、 っ
?、? ? ? 、????? っ ?。 ?
くらしと木165 
??????????????、?????????????????。?????、? っ?
?
???っ???????????????
っ?? 。??? ?????????っ????。???????????????????っ
?。???? 「っ 」??っ????。「 」 、?? っ ? 。
??????、 っ
???、 ? ????? っ 。?
????????
?
?? 、 っ ???
??? 。? 「?? ?」
????????、「?????」??????????、「?????」???????????、「 」?? ????、 ?? ?? 。
???、???????「???」??????
??? ??
?
?
?
??
???っ っ 。
????「???」 っ 、 ? ???
??、 ??? 、?????。 、??? ? 。
???、「??????」????、???? ???? ?? っ 。
??、?????
??、「ゥ??」??????? ? ????、???? っ?? 。?、 ?????、? ?
木挽小屋(外観)
くらしと木 166 
?????。????????????、????????「???ョ?」 っ 。??? ? 、 ???、????????????????????っ?。??? 、「 ッ 、??? っ 。??? 、?? 。
リンバ
木挽小屋(平面)
???????、????????????
????
?
?????????????????
?????っ????????????????? 。
?????? 、 ? ???
?
??
??? ? ?????? ? っ???。????????? 、 ???、 っ 。??? 、
???、?????????、???????
??? 「 」っ???? っ 。 っ?、「 」 っ 、???? 「 」? 。
??、?????????「???」???。
??? ? ? 、??? ? 、 ?? っ 。
????っ ? 、 ?
??? っ 、 。???「?? 」 、??? ???? ? ???っ 。 ? ?
?
?
??? 。
くらしと木167 
??????
?
?? っ ????、????????
???「?????????????????????
?
??
?
???????
???????
?っ? っ 。。??? ←?????????。??????
???????。???、???????、???? ?
??????
?。? ???? ?
?
?
???
??。 ?
????
??????
?、? 、
据挽で舟板を挽〈
???????????????
。
。????←?????????????、??
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チョンガケヤスリ
????????。?? っ ??。????っ 。?? ? ??? 。?? っ ???。?? っ?? 。?? 。?? ? ?。
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スエ挽き
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橋給い <r職人尽発句会J)
??。
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??、?????????????
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?
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????????、???
??。 、 ???? っ 。? ???? っ っ 。??? 。???っ??? 。
??、????????????? ??、
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??????、??
?
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?
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?
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??????。
????、????????????????
???「 」 ????????。????、????
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江戸時代後期に描かれた「相J1金山絵図(部分)J(相川郷土博物館蔵)
坑内の排水用に桶が使用されている。
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⑤外丸カンナ
⑪9ガヒキナタ
@モミギリ
⑨フシヌキ
③腹あて
③内セン
②へラ
①ナタ
⑫桶型
①正直力ンナ
⑥内丸ナ空
⑪くみ様
桶屋の道具
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サカナオケ
エパチ
カスシメ
祝言の角樽
湛;岐に{吏われる樋
禍太鼓
(相川郷土1専物館蔵)
177 くらしとぶ
ダンキダル
オボケ
ツノダル
チョウズパチ
ミズヲミオケ
テツケオケ
モモオケ
テオケ
??????
〈ムl<':木 178
オヒツ オハチ
ウチオケ(塩浜用)
ミズオケ(舟で使用)
マゲ ナガオケ
ハンギリ
サカダル
179 くらしと木
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????????、???????????っ
????。???????????????、????????????っ????????? 。
??、??? 『 ? 』???「??????????????っ?。????
????? っ 、?、???? ? っ ???? 。」 、??? ? ? ? 。
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?????? ?????「???」
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両津湾へ陸揚げされた下駄の材料(昭和初期)
下駄山出張所(昭和初期)
??。
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?????????????????????
???? ????。?????????? 、
???????? 、 ? ? 、??? ?? ? 。 ????? ?? ? 、???っ ? 。
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膳箱
?????、???????????、?????? ???? ? っ 。 ??? っ?。? ???、「 ???? 」っ????、? ? ?????
?
???????????っ??????。
『??????』??????「??、???
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?
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むこさん膳よめさん膳
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末武杢太郎が作っていた繕
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?っ?。?????????????、??????????????、 っ???? ? ???? 、??? 。
?????????????、???????
??? 。 、 ????????? 、 っ??? っ
???????????????、?????
??? 、????? っ 、?
?
??????っ??????。
?????、
瀬戸物が一般化する以前は
日常用だった
新町椀
??、??、?????????????。??????
?
?????????????????
?、? ??、? 。
???、???????????????、
??? ? ?????、 ? ? ? っ?、? ?? っ 。
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?????、? ??????。 ? 、 、??? 、 、?? っ 。???
???、?????? 、
??? ? っ????? っ???っ 。 ? 、??? っ 。
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天保9年塗師分布(出典:~新穂村史.ß)天保9年漆木役を納めた村
(出典:~新穂村史.ß)
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佐渡の伝統的な茅主主吉屋根(民家・四ツ屋根)
オ守冨オギノ:主出し
倉
正面 面倒
屋根の部分名称(四ツ屋根)
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ブチのしばりかた(カメムヲリ)
足場は2尺問備にとりつける
棟をはぐる
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琵き口をコテでたたいてそろえる
ハサミて切りそろえる
ミザラを棟にとりつける
ブチでカヤをおさえる
ハリ穴に縄を通しハリを突き通す
ハリトリはヤナカに縄をまわし
それをハリ穴に再び還す
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???????????、????
????? ????っ???????????? 。
?????? 、??? ? ????、
???????? ? ?????????。? ? 、 ???、 っ??? 。
?????、?? ????? ?
??????????、???????????????、 、?????、 ? 、??? ? 、 ???? 、 「??? 、 ? 」??? 、??? 、 。
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?????? ?? ? ???っ?。
?
????、
?
??????? ? ???、??
???????、???????っ????????? ???????。????????????? 。
?????? 、 ?
??? っ 。
??? 、 ?? ?っ?
??? ?
。
???、????「???
?? ???? ?? 」?? 、 ?? っ 「?? 」 。
?????、??????????????
。
?
??????????????? 、??? 、 ???? 、 、??? 。
??、?????、????????????
??? 、?
?
?????????????っ?、????
??? 。
??? ?? ? ???、
??
?
???????、???????????
?、? ? っ 。???、 ??? ??????? ? っ 、 ???、 ???? 、?????? 。?
ネL
??????????????????? ?
??
?
??
?
???????、??????、?
?
?
???????????、
??????っ?
??? ??っ?。
?????????? ??????????
??? っ??、? ? ???
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??????????、???????????、??? ????っ 、??? 、 ???っ? ? ?っ??? ? 。
???、??????
?
??????、???
????
?
?????????????????
???? 。
???????? っ ?????っ??
???、 ? っ?
?
???
?
?????っ??????????
っ 。
??? 、
??
?
?????????????
???。????、???????、????????????っ?? 。 ? 、??? ? ????? 、 。
??、????、????????????、
????、「 ?
」
???。??
?? ??? 、「?ょ?」? 。
?
?
???????????。???????
?
?
?????????、??????????
????、 ? 、???????っ??????。??????
?
???????、??????????
????????? ??。
?
?
?
、?? っ?、
?
???ョ??
??? ???? 、????? っ
?
????
?
???
?
?????? 、
?
????????
? っ 。
???????????っ?、 ?? ???
??? ?っ 。
??? 、 ?
?、? ? 。
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??????????????、??????
???????????????、????????????、???????????????、??? ???。?????? ???? ??。
??? 、 ???? ??、
??????、「?????」
??? 。
?????? ?? 、
???、 ?????????? 。
???? 、
??????????????、
堂おし(月布施)
??
???????????。????????
?、? ??、??
?
?????????
???
っ ? ?。?????? ????、??????、???
????????? ? ??。
??? ?? ??
??? 、 ???? ?、??? 、 っ??っ 、 ?????? 、 ?? 「
ッ?ョ?
、?
?
?ョ
? 」
??? 、??
?
?? ??
??? 。 、??? 、 ? 。
???????、????????
??? 、「 、????? 」 、??? ? 、??? っ? 。
???っ?????????????、???
??? ? ???? ? 。
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?????
?
?????????????????
?????????、?
?
??????????
?????????????。
???、? ? ?????。???、?
????? ? ?、?????????? ?????? ???? ????
。
??????????、????
??? 、
?
???
??? 。
???、??????? ? ? ?、
???
?
???
?
????????
?? 、 ????? っ?。
船霊様をまつる(湊)
??、?????????????、????
???????、?????????っ?????????????っ?。????????????? ? ?っ??? 。
????????
??? っ 、??? っ 、
?
?
??? っ 。
??
???????????????????
?、? ????????
。
????
?
???????????????、
??? ?????????
。
???、?? ??? ?
?
???????
??? 。
???????? ? ? ?
??????、?
?
?
?
??????
?
?
???????? っ 。
????? っ
??っ 、 ??????? 。 、
?
?????????
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?っ????????????????????っ 。
????、????????????????
????? ???
???????????????、?????
??? 。? ???????????
???????? ?
??? ????、? ? ? ? 、??? 。
?????、????????、??????
??? ? ?? 。 、??? ??、 ? 、??? ??? 。
仕事初めの荷縄(真更川)
??、?????????、????????
???????????????????????っ 。
????
マユダマにイカを吊す(関)
????? ? ??????、??????
??。????????????????????????、??
?
??
?
??
??
??????
?? 、 っ ??、????? ? 。
????????????? ?? ?。
て7
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????、??????????????????? ???? 、??? ??っ?。
??????????、???
?
???
?
??
ャ??
?
????????
??? 、っ?? 。
??????????、??????????
????ャ ?? 、 っ っ?? ? ? 、??????。 ???? 。 、
?
?????
??? 、 ??? ?????
??????
ョ??
?
?????????????
?? 、???????????
お松さん納め(関)
??????????。????????????、???????????っ??????????? 。
????????、???????????っ
??? ? っ ? 。????? 。
???????? ??? 、 ?
??????、?
?
?????
?っ???????? っ ?、?? 、 ???? ? ? 。 、?? っ 、?? 。
???、???????????っ ????
??? ? ?、????? 。? 、?? 、??? 、 。?? 、? 。
??、????????????????、?
???っ? ? 、??っ?? ?? ? 。??、 ? 、
?
?????
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??????????っ?、?????
。
?????、???????????????
???
?
??
?
?????????。
???
??????、????????????????????
????????、?
?
?????
?
?
???????????、????????
??? 、 ? ????????? 。 ??? ?? 、??? ? 。??? 、 ???? 、??? ?
????????、??
?
?????っ???
???、 「 ? ョ?????
?
??
?????っ???。????????????、 ???? ?、 ?っ?? ??
。
?? 、「??ッ ョ ァ ッ?? ???ッ??
?????ッ???ッ?」?
??? 。
??? ? ?
??? 、 ??????
?っ
??? 。????、 ?
??? ? ????????、
?
????
????????
?
????????
?
?????
?????
?
????????????????
?? 。
??????????????
?
? ?
?。
????、??? ?
~ . :;.-
，?!.:~帆
J 炉、
1. __'. .:;t. 
'ム
サイの神(両尾)
トウドヤの火で餅を焼< (大JlD
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?、???????、???????、????????????。???????????????、 ? ? ???? ? 。
?????????、??????????????
???????? 。??、?????? っ 。
??????、? ????????????
?っ??????? 。
「????????
??
?
?
ゅ??
????????????????ゃ ゃ ? ????
?
」
?????、???????????????
っ?? ?? 、 ?っ ? 、
「???????????っ???っ??
?????
?
??
?
?
?
??
?? ?? ょ ? 」??? っ?、? ??、? ? っ っ 。
?????????、? ?
??? ? っ っ 、???、? ? ? っ??、 ? 、???っ 。
???????? 、
??????
??? ? 。
?????ャ
?
?
?
???????? ? 、
??????っ?、?? 。
???、????? ???????? 、
??、 ? ???、?? っ? 、 ?? ??? 。 、
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????????
?
?????????
?
???
???????????????、????「????
?
??????」????????
??? 、
??
??????????
???、 ??、? ??
「???
??? 」 。??? ?
??
??。?
?、???「 。
??????????、?
?
????????
???
。
?
??
? ?
，?
??
?
? ?
、????
?
??
道祖神の祭壇(河原田)
?????
?
??
?
?、??????????????
??、?????、??
?????
?、????
??? ? ?。 ????、??????? ? ?????????????? ???? っ
?????????????? ? 、 ??
??? 。 、?????? っ?、???? 。???、 。
????、
?
?????????????、?
??? 。 、 ??
?
???????????????????
??? ?? 、??? ??? 。
??????、? ??????
??? 、
?
?
??? ? 。
????????? ? ? ?、
???????? 、
??
?????
????????っ?、 ? ?
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??????。????????
?
???
?
??
?、????????????????、?????? っ 。
???????????、?????????
??? ?っ 、 っ????? 、 ???っ っ 。
??????
?
???、??????????
??? っ ??? 。??? ??、??? 。 ? ? 、
ゴマ供養(大JlI)
??????、?????????????????っ? ? 。
????、????????????????
???、
?
?????????????。???
??? ? ??? ???????、???? ?? ?? 。
????、??? 、?
??? ? 、
?
????????、?
????
?
??????????
??? 、 っ??。 ? 。
????????、 ? 、
??? っ
?
??????
????? ? 、 ? 、??? 。
??、??? ?
??? 、 ??
?
???
??? ? 。
? ?
?
????、??????????? ?
???、? っ????? ? ??? 。
?????、????? ? ?
???、???っ ?
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?????? ?? っ?、???????????
???????、????????????????????????????? 。
???
?????「??」 「??」?「??」??
??? っ ?????
(下)回遊び(小比叡)
?????????
?
?????、??????
??????????。?????????????? 。
?????????????????????、
???
?
???
?
????????????
?
?????? 、??? 。 ??????、 。?????? ??。? っ?。
???????????、?? ???
??? ? 、?????? ? っ 、??? ? 。
????、? ?
??? 。
(上)回遊び(大久保)
?????????
??????? ?
?????、??
?
?????????????????。
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??
?
??
????「??」???????、?????
???????????
。
??????????
?????????????????、???????
?
??????????????
??
?
〈
??? ???。
??????????、 ? ? ??????????
????、???
?
????????
? 。
?
?
?????????、????????、
??? ???????? 。????? 、 、
?七度半の使い(浦}I)
?????、????????????????????????っ???????????????
?
、??????????っ???????
?、?
。
???、 、??? ? 、??? 。
?????、?????、?????????
??、?
?
?????????????????
??? ?
。
??????????
???、 ? 、??? 。???
?
???
?
??? ??
?
?????????、
?????????っ?。??????????
。
????????????
??? ?
?
??
?????????
??? 。 、????? 。
????、??????、??
?
??????
?、? ? っ??? ?。
????、 ? ? ??
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?、??????????????????????? 。
????????????????????
?
??? 、?
?
?????、????????
????? 、
?
???
??? っ 、 ????????。??? 。?? ? 、????? 。
????、??????? 、
?
??? ? 。 、??????? 。
????、 ? ?
???っ っ? 、
?
???
?? 。 ?
?
?????
?? っ?、???、
。
???????
?????
?
????? ?? 、『 ?』
??、????? 「 」?????????
。
????????????
??? ?
?
??、????? ?
?? っ 、??? 、 ?? っ
?????????????っ?。
????????????????
?
?、??
??? ???????? ? ?????、 ???? 。 、??? ?? ? 。
?????? ??、 ?
??? ?? 。?? 、 っ 、??? ?? 、??? っ っ 、 っ??? 。
???、??????
??。 ? っ? ?、
?
??????????????、?
?
????? ? 、
オマツリハジメのシトギモチ
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??????????????。???????????、?????????っ?????????? 。 ????、????? っ 。
??????? ? ? ???????っ???
???????????????????、 ???? 。??、??? っ 、 ???? ? 。
??????????? ? ?
大ワラジ
祈梼札
???????、????
?
???????っ?
???
?
???????????。??????
??、 、 ? っ???????っ??、 ? 「??????? ?」?、???? っ ?? ? 。
????、????????????????
??? 。?????? 、??? 、??? 、 、??? 。 ????っ? 。???
????、???????????
??? ?
。
???????????
??? っ??? 、
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?????。
??????????っ??????、
??? 。
??
?
???????????????、??
??? ??????????。
??? ? 、 ???????
??? ?????、???? 。 ?、「??? ? ???????????? ?? 」 、?
???
百万遍(真更川)
???????。???、????????????????、???????? っ???
っ
???????????????。
????、
??
?
?????????????
??? 、
?
??????????
?
?????? 。 「???? 」??、
?
?。????
??? 。
?????、????? ?????、?
??? ? っ????? 、??? っ??? ? 。
宣百
分
?????、??
?
???????。????
???????? 、???????、?????
?
??????????っ?。?????
?、? っ 。
??、??
?
???????。???????
??? ? 、????? ? っ?? 、
?
?????っ??????????
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??????。
??????????????????、??
??? ???? ????????????????? 。
????? 、 、
??? 、 ? 、????? っ????????、 ????? 、 っ??? 。 、?? ?っ??? っ 。
?っ??????????? 、
????? 、「 」?? っ ? 。
????? ? 、
??? っ 。?????? っ 。
????、 っ 「 」
??? ? 、 ?っ 「 」????? ? 。
????? 「 ? ?」??っ ?
??? 。
ーーーーーー四一ーーーーーーー四一ーーーー-ーーーーーーーーーーー一一ーーーー一ーーー可
『?????』?、???????????????。???
?????、???????????????。????? ? ???。??? ??????「?? 、?」 っ 、 。??? 、 ???? ? っ 。 ??? ?? っ っ?? 。??? っ 。
??????????、????? ?
???っ 。 ? 、????? ??っ?? 。??? 。 ?? ? 、??? 、 っ? 。
『???????』
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十月
???????????????、?????
?????????
??????、?
?
?
???
????????? ??????????????
。
?????、
?
?
????、????????
??? ?????????。?? 、 、 、??
??
?
???、??
?
?? っ 。
????、???? ?
?、? ? 、?????。 、
tl~~:;.;i '~ ~~~f~~;:}ι4夫人々 、'~~~'.l
l逗f:~~，?:~:~弘~~，.'!~(::吉4
1 ".告〆γぞとア~-... ヲ
i遜誕議議遜暴言
号罰
???っ?
?
????????????????
?????? ????。????、???????? ? ???、「??? ??????」 ?? ?
。
????????、????????????
???、?っ?、? 。
??????? ?? ????、????????
???????? 。 ?????、???? ??
。??、
?
????
????
?っ??????、
?? ?
?
??????????????
?? 』 、 ???? ?
???
????
?? 。
????????、 ?????? ??
??? 「? ? 」 「 ッ 」?????、 っ? 。??? ??、???っ 。
??????????????????、
???
?
???????????、
??
?
???
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?????????????????????????、?????????
?
????、???
????? 、 ????????
。
???
?
???????????
??? ?
っ
????????????
?
?????????????????????
。
??? 。??? ?? 、?、?
?
?っ?????
???
。
?っ??????????????
?
?
?
。
?????
ッ
????????
?
???
??????????。
??ッ?????????????
?
????
???、
?
?????、????
っ
?????
????? ?????????? 。 ?????? ??????? 。
??????、?? ??????????
?
???
??
?
??
?
????????????????
????っ?、???? っ 。???
?
???
?
??????
?
???
??? ??。
????????
?
??????????
「?
???」
??????。
?
? ?
? ?
?
???、?????????
?
????
???
?
????
?
??????
?
?????? っ ??、? ?? ?
?
??? 。 、???? ?
、
????????
???
?
?????????、
?
?
?
??
??? 。????
?
?????
?
??????????
??
?
???、???????????????
??、 、
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?
??
???????????????????
?????????っ????????????。??? ? ??????っ 。
??????、??????????????
??? 、 ????? ?
?
??
?? っ 。
春
駒
「??????????????? ???
?????ょ?
品・1，1. fj.~ i.~ \i 
年占い(潟上)
??????????????????っ?、
????????、????????????????? っ ? っ 。
??????? 、
??? 、??????????????
????????
?????? 、「 」 、??? っ っ 、??? ?
???????????っ 、 、
??? っ?????? 。?????? っ 。
???????? 、
??? 。 、???? ?
?
????????
女春駒(月布施)
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????????っ????????????。??、 ??? ?、?????? ??? 。
??????????っ???????、??
??? ? 。?? ? 、??? ?? ??? 。
?????、?? ?
??? 、?? 、??? っ っ 。
??????????????っ っ
??? 、 ??? ??。??? っ ? 、???? ?? っ??? ? 、 、??? ? 、???
???????????? 。
?????、?
? ?
?????
????????????????、 ? ??????? 。
??????????? ?
??????
????????
??、????????????????????? ? 。
????? ? ?、???
?
?? ???、? ?? ?
?? ?? ?。 、
?
??
???
?
??????????????????
??? 、 ?
毛主 〕
警長寺派
~込忍談話主i.:;:l:::'C~・日it~~~~
山の神まつり(宮}II)
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??
?
????????????????。
?????????、???????????
?っ?
?
???????????。?
?
??、?
???? ?????、???????????っ 、 ????????。????????? 、 っっ?、 ? ? ? 。
?????、???????????????
??。? 、
?
???????????????
?? っ? ? ???? 、?? 。
??????????っ?????、
??? ? 、????? 。
????? 、 、
??? 、????? っ ? っ 。
????????? ?、? ? っ
???、???? ???、 ? 、? ?。
?????????? 、? ? ?
??? ? ???、?????
. .さï~ (.月 "
シンコ細工
?、???「?????????????????
????????????????????
???っ?、 ? ?????????? 。
????、???????、????????
??? ?
?
?
?
??????????????
??、?? ?? ? ?
?
??????
?? 、 ?? ??????? 。?? っ ? 。??? ?。 ?
?
?
??? 。
???????、????? ? っ
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?????????、?????
? ?
?????
??????っ???????。? ??っ????? 、 ? ??????? 。 ? 。
??
?????????
????????っ?、
????????、? 。
????、? ?????????????
??? 、 ? 、????? 、??? ?? 。
シンコ餅の型
???? ????っ?????????????。
???、????????????????????、???????????
?
???????
??っ 、
?
??
??? っ??? 。
??????
?、??
「??
????????
?」? っ 「
???
?」??
っ?? 。
?????????????? 、
?
?
??? 、
?。???、 ?? 、??? ? 。
????? ???、
水のモチ(月布施)
ムラの祭りと年巾行'jf225 
???????????、???????????????????????????。?????、? 、??、
?
????????????。
??????? ? ? ????
???
?
?????
???????? ?、 っ??? っ 。
????? 、 ????
??? 、 ?
節供のヒナカザリ(大川D
?????
?
???????????。???、
????? ??????????、??????? っ?。
??????????????????っ?、
??? ??? ? 、????、? ?? 。
??????????????、
??? ? っ 。
??? 、
??、
??
?????
??
????????
?????????っ 。
??、?? 、
??? っ っ ??????っ? っ?? 。
?????、????? ????「??
??? 。?? ? 」????、 ? 、???、 ????? 。
????、??? ?
???
??、????????
????? 、??? 、??? 、?? 。
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??????
…????
? 〈??????????????
????? ????
???????? ? ? ? ????
??? 、 ?? ? ??????っ?「????」 。
????????????? っ ?? ?
①佐和田町八幡
@両津市災
@佐和岡町長木
@稲川町2丁目・袋町
⑤畑野町細野
@新語村正明寺・潟上
@羽茸町大石
×八幡人形の土の採集地
佐渡の土人形のおもな産地
?????、????????????????????????っ???っ?。???????? ?っ 、??? 、 ? ? ??、? っ??、 。
???、???????????、????
??? ?っ っ?????? ? っ 。???
?
????
?
????
??? 、 。??????っ?? 、「 」 ?????? っ?? 。???
?????????????????????
??? っ?? 。
?????????????????????
??? ???、 「? 」?? 。 、??? ? ???? 。
? ?
?
?
?????
?
?????
? ?
?
?
???
?
??? 。
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???????????????。?????
??????????????、????っ??????????????????????????? 、 ???? っ 。??? 、??? 〉 、??? 、???っ?? 、???っ 。??????? 、?? 、?っ 。
?????????
? ? ? ? ? ? ? ?
????
???????
? ??
??? ???? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
???????
? ?
????? ??????????
?????? ?????????? ? ?
?????
? ? ?
???
?
? ? ?
? ? ? ?
????
?????
????
?????????????????????
????????、?????????????????????っ?。????????????? 、?? ???? ? 。
??????????
??? 、 ? 、?、 。???
?
??????????????????
??? っ
?
?
??? ?? 。
????????????????
?
???
??? 、 ? ????? ? ? ? ? ?
?
???
???????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????
?????????????????
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????????
??
?
?
??????????????
???っ??????? ? 、? 。
?
???????????????、????
??っ ?? ??????、????? ? っ 。??? ? ? ??????、???? 、??。
?
??????????????
??? っ 、???
??
?
??? ??
?????、??、?
??? っ 。 ??? ???? っ
。
???????????????? ????
???っ 、???っ?? 。
????? 、
??? ? 、 ??????? 、???????。?
?
????
??? っ 。
??????????? 、
???
? ?
????????????????
???
?
?
?
??、?????????
?
?
?
?
??? っ ?
???????っ??
。
??????????????????
?
??
??? ? ????、????????? ?っ 。????????? 、?????、 ?????? ????? 、??
??
????????????。
??、??????????? 、
???
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??????????????????????? 。?
???
??????????
??
?
?
??? ????????????????
??? 、??????っ ???? ? 。??? ? ?????????っ???? 、??? 、??? 、??? 。
??????????????
??? 、?「 」 っ 。
????? ?
??? ????っ 。
???、? ???
????? ?
?
?????
?????? 、?。? 「 」???、 ? 、??? ???? っ 。 ??
?
?、??」? 、
?????っ?。
?????????????????????
??? ???? ???、??
?
????
??????? 。?
???
?
? ?
?? ? ? ?
??、?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
??? ? 、
??? ?? っ
。
??
????? 、
?
?????
??? ?。 、??? っ? 。
???????? 、
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???????????????????????? 。?????
ぃ? ?
? ?? ?
?
? ?
? ? ?ぃ
? ?
????????
?
??? ? ?????????。????
??? ????? 「
? ? 」
??「? ?」 、 「 ??」?????? 、 ????
?
????
???
???????
???
??? っ 。
??、??????? ?? ??????っ
??? 。 ?
X 
'f-") 
???????????っ???????、???????????????っ??????????? ?
。
?????
??? ? 。?
??
??
?
???
? ??????
?
? ?
??
?、
?? ??????????
「?? 」???
??? ? 。???? ????、「 」??? 。???
?
???????。
??????
? ?
??
?
??????
?
?
?》
???????????? ???????
??? っ?。???????、? ? っ??? 。?
?
〈?
???
???
「 ?? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
? ?
?
?
????
?? ?????「 」
??? ?? 、?????っ? ? 。
???????????? ???
???
を
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??、?????????????????????????????????????っ???? 。
?????????????、???????
っ?? ? ?????、? っ??????? っ??? 。
?????????
???
??、??????????????????????? 。
??????????、??????????
?っ? ? 『
』
???「?
?????? ? 、???????
。
????????????
??? ? 、 ???? ???? 」?っ? 。
???????????
っ?? ? っ 。
土人形の型
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?????????????????????、?????? っ?。
??????????????、??????
??? ? 。「???????????? 」 、??? 。
???????? ゃ
?、???
???????????
??「??」
?? ?っ 。? ?っ?? ? 「 」 ?。??? 、???? 「 」?? っ??? 。
????????????????????
????? 。
??? ??「??
???????? 「 」??? 、 ?? っ? 。
????????
?
????
?
?????????? ? ? ???
?? 。? ? 、??? ?? ? ? 〈 ?
??っ?。
家のオイヱ(居間)なと凶にかけた恵比須・大黒の土面
ムラの祭りと年中行1)1233 
????
?
???
?
?? ?? ? ??、?????????
??????、?????????????????? 。
????? 、 ?
?っ? ョ ? 。?? ? ????? ???、??????? ? 。
????、
?ョ??????????????
??? ? ? 。 ョ???、? ???? ?、?? 。 、
???ー?
?
??
????
??
?
?
? ? ?
???
??、????????????、?ョ?????っ???????? ? ?。
????、????????????????
?っ? ? 。??? ? 。??? ? ?っ??? 、?
?
?
??? ?????。
??、??????? ?
????? 。
??? ?
??? 、 ? 、???? 。
???????、? ????、
マキをしばる
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????????っ?????ゃ??????????。???ョ????????????、???? ?っ 、 ? っ?、? ? ? 。
?
???????????????????、
?
?????????????????。???
?、??? ? 「 」???、?? ? ー 。
???????? ???? ?????????
????、??? ?? 。
????? 、
?
???
?
??
??? ? ? 、?????? っ っ 。
????? 、 ??? ?? ??
??? ???? ???? ??????っ 。
????? 、 ????
??? 、????? ? 、??? 。
????、?
?
??????????
??? 、 ? 。?????
?
????????
車田植
???????っ?、?????????
?
??
???????っ ? ???? ?
?
??????????
???????。?????????、???????????
????? 、 ??????? 。 ?? ?????、????、 ?
。
????、??? ?????
??? 、 、
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??????????????????????。??? ??????? ?っ??、 ??????、 ? 。
???????、?????????????、
??? 、????? ???? 。
??、
?
???????、?????????
?、「?ょ ョゥ ョゥ???? ?ョゥ ? ョゥ??? ??。
????、? ? ????? 、?
??? 、?????? 。
カミサン田
?????????????????????
????、???????っ??????????
??、
?????????????????、
???、 、? ???? ? 、 ? ???? 。
?????????????
???????、 ?????? ?
???、???????
?
???
?
??
?? ? 。
???
???、??????
?? ゃ??? ?? ??? 。
、
虫封じ(大和)
??
??
?
?
?
?
?
， ?
，?
?
ー
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???、??????????、??????
?????????????????、???????????。??????、?????????? ??? 。
???????? ? 、
??? ? 、????っ 。
???
???、 ??っ ??
??? 、?
?
????????
?? ? ?、 、???
???、???????
???っ ? 、????????
。
輪くぐり(実)
?
???
???
?
????????????、???
??????。????
?
???????????
??、? ? ????????っ?。
???、? ????????????
っ?、 っ ???????、 ? ??? ???????。? ? ? ??? 。
???????? ? ???????????? っ????? っ??? 、 ?????
????????、???? ????????。????????? ????、 ?? 。
????????????、 っ
??? ?? ??????? 。
?????? 、 、
????????? ???????? ??っ??? 、
?
??????
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???っ???????????????。
?
タ
??????
?????????、???????????
????。??? ? 、????????????っ?、???
????? っ ?
?
???
???、 ???? ?
。
????????????????
? 、
?
????、???????????っ
??、 っ??
?
?????????????????
。
???、
?
?、??????????
4QFP二 二三三車
戸葉当主宰
事"!.~.記!，.;， ~. 
七夕の山車(昭和初期)
???????????????。
?????????????、???????
???、 ????っ?
?
?、???
????? 、 、 ??????? 、 ????????? っ
。
?????、???????
???
「
????、????」???????
??? 、
。
??????
?
????????、?????
??? っ 。????? 、
?
?、????
??? ? 。??? 、 っ
?
??。
?
?
?
??、 ????????
?
???
?
?
????????????
。
精霊塔(片野尾)
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???????、??????????、??
???????、???????????????????????????、??????????? 、???? 、 ???? 。
????????? ?、????????、??????
?
?
?
???
????? 、?????? 。??? 、??? 。
?
??? 、??? 、 ?? 。
????????
?
????????????
???、?? 、????? 、??? 。
?????? ???、??
??? 、????っ? 、? 。
??????
??、 ?? 。
??? 、
??? ?
????????、???????っ????。?????? ??????????????????
???????? 、 ?? 。
???????ョ ?????ョ????
?
??? ? 、
?
???????????
??、??? っ??????、
舟(高下)
勾 寸争P 一P今
-_. 
盆
ムラの祭りと年中行lH239 
?????????、?????????、??っ???? ? 。
????、???
?
????????ョ??
???? 、?? 、???? ???? ? 、??。
???、???? っ ? ?????
??? ? 、 、?? ???。 ? ??? ??? 、??? 、 、??? 。
???????????、????????
??? 、 ???っ? ?。
???????っ???、????????っ
?、? ? 。 、?? ? 、?? ? 、??? ?
? ?
棚
???? ? ??????????、???
???????????????? ?? 。
?????????????、???????
????????ョ??ョ????????????。
????? 、 ?
??? ??????? 。
??? 、
??? ?? 、?? ? ?? 。
???、??? ュ
??? 、 ??? 。?? ?? ?、「 ????」?? ? 。?? ? ??、?? 。 、 ?? ??? ? 、 ョ??? 。
??、????????っ??っ ?
??? 、 っ???っ? ョ 、 ュ 、??? ? 。
????????? ? ? ? ?
????、??? 。
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????????????、????????
??????????、???????????、???? っ ? 。
????? 、 ?
??? っ ?。
盆
踊
り
??、?????
?
??????????
?っ?????????? 。
??? 、? ????、
??? ? ??? 、
盆蔵t也
????????????????、???????????????????っ????????
。?????????????????っ???
??? ?、 ??、? ? っ 。
????????? 、
?
??? ? っ 、????? っ 、??? 、??? 「 」ゃ、 ???? っ???。 、??? ???っ っ 。
???
「???????、??????????
??? っ 、????っ?
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??
?
??? ???????
?
?????????。
????????????、???????????????????????、?????????? 。 ??? 。 ??、?? ?。
??????????、 ? ????
??? ? 、????? ? ???っ 。 ? 、 、??? 。
???????、 っ ?
??? ? 、 ???????? 、??
????
???っ?????????
。
???????? ? ?? ? ? ??
???????、????????????????????????????。?????????? 、 ???? っ 。
???????????、?????、???
??? 、
?
?????
??? っ 。
.，田司、一一戸、ー 、、ニー ナー』久 一ー司、.;;~孟'
持ち寄った神僕卯の固まつり(東立烏)
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???????っ????、????????。
??????????
「??」???????
??? 、 っ? ????????、??? っ ?? ?、???? ????? ?
。
??、????????
?????? っ
。
???、???????っ
?????????
神径を盛り分ける卯の日まつり
???????????。???
?
??????
?、??????????????????????
。
????????????
?
???
?
?
?????????????????????
??? 、 っ ???? ? ? っ 。??? ? ??? 。
???????? 、
??? 。
オヤキを焼いて食べる卯の日まつり
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????、??????????????っ?????? ? ???? ??? っ 、 、??? っ ? 。
???、????????????っ????
??? 、 ??っ 、?? ?? 、 っ??? ? っ 。
???????? ?
??? 、「 ? 」?????? 。
???????? ???
?
????????
????。
???
??? ???、??? ? 。????? 、???????? ? 。 、 ?
??????
?? 、???
????????、? ? ?
??? ? 。 、?? ? 、??。 、 ?
?????????????????????。
??????、??????????っ?、?
??? ???????????? 、 っ 、???? 、 ?? 。
?????????? 、?
??? っ?、??????? 。
??、「? 」 「 ?? ???
??」 っ 、 ? 、?????? 。
????? ?? 、
??? 、 ? っ 、??? っ 、?? ????? 。 、?? 、 ?? っ??? 。
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?つ
り
??????????????????、??
??「????」??????????????。
??? 、
??? ????? ? ???? 。
??????、??????????っ???
???????????????、?????????っ???。??????っ?????? ? 、 ??。
?????? ? 、
???
?
??????っ???。
??「 」 、?????? ?????
??? 、
?
?????
??????? 。
????? ? 、 「
??」 、
?????
?????
?????? 。
????? ? ??? 、
??? ??、 ?、???? っ 。
????、? ? ?、 、
??? ?? ? 。????、 ? 、??? ?? ? 、??っ ?? 。
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?????????????????????
?、??????????????????????? 。
???「???」????????????????
????。?? 、???????? 。
??????、? ??? 、
???ヶ ? ? 「
鬼太鼓(北小j甫)
?????」、???????????っ???????????「???????」、??????? ?「 」???
。
????、??「???」?????????
??? ? 。
??? ?『???』 ? 、 ???、
??
???????『????』???
??
? 、
???? 」??? ?。 「 、??? っ???、
?
????
2、
す
- 仁川
鬼 (丸山)
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?????????????。???????????????????、????????????」 、 ?? ? 「 」 ? 「 」??? 。 、「???」????????????っ??????? ? 。??、
「?」?「?」???????、???
???
『???
』
??
???? 、 、??? っ? 、 っ??? 。
?????????? 「 」??????????
?、???? 、? ?
『????
』
?「?????????
????????
っ
??っ?????????」
??? 、 ?????? 。
???????? 、
?
????
?
??? ????、 ?? 。
????、? 『?? ?
』
????????????????????、?????? ?
???????。??????????、???????????????????????、??? っ 。
??、??????????
?
???
『??
??? ? 』 、 ??????? っ っ? 。
?
?????????、?????????
??「 」 、??? っ? 。
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?????????? っ ????????????
???????????????っ????????。???????????、???????『???? 』 「 ???、?????
??? 、
。
???????
????ゃ、 」 ??? ????? 、「 」??。 「 」
?「????」????、????「???????、????????????????????? ? 、 ? 「
?
」???
??? ? 。?、? っ? ?
???????????、??????、??
??? ???? ?
。
???????、???????、
???
?
??????????????。??
??? ? っ 、 っ
議 '
豆まき系鬼太鼓 (相JI)
{大倉)
(護場)鬼
鬼
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???????
?
」
???????????ゃ、? 。
???、
?
???????
?
????????
???、
?
?????
?
???????????
??? ?、 ?????? ??????? ?? 。
?????? ?「??」「??」?????
?、? ? ?????。?? 、
?
???????
??? ? ????。 ?
ー
?????
?????? 。
???、???????
?????????
。
???
?????????????????????????っ???、????????????????? 。?
?
「?????????」??????
。
???????????、????????
?
??
?
??
?
??
?
?????????????
っ ?。
???????? 『 ?
』
?「????、???
???、??。?????、????? ? 、
?
、?????????、
??? ? 、 。
， 
、t、 『
示、t、i
，.:1.'・一之さ曾 ， . :-.，-， ._."，-" .";' .... c .~ 
プ --_. .~...，~...-: よ ぷ
. ' J 占
前;長系鬼太鼓(畑野町・，甫ノ;可内)
i.-.d 、長。
ロウソ(岩首)
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??????????????、????????????????????、??????????? ? 。
?????????????????????
??? 、 ?????
?
??、???
??? 、?? 。 「 」??? 。
??
??????????????????っ
???、 ?? 。??、? ? 、??? 。
????????、 ? ???????????
?????? 、 ? 、???? 。
??????
??、???????????
??? 、????? っ ??っ 、??「 」??? 。
?????? ?
??? 、 ? ????っ?? 、
?
??
??
?
???????????????
?、? ?
?????????????????????????? 。
?????????????、?????
???
?
?
??
?
?、????????????
???? ???っ 、 ?、????????????? っ 。
????、
?
???
????????????
??、 っ??? ? 、
???
????????
??っ っ
。
圏中系鬼太鼓(下新穂)
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??????、??????
?
??っ?、??
??????????????????、?????? ???? ? 。
?????
? ?
??????????????
??? 、????? 。 っ??? ??? っ 。
??????? ?
f桜町九 1
励祭りの鬼(小木)扱彰:吉田
?????????????、????
? ?
?
?
?
????????????????????
??。
????、????????????????
?、?
?
??
?
??????????????っ
???? ??、?????????、?????? ? ? ?。
?????? ッ 「 、
??? ?、 ?????? 、??? 、??? 、 ? っ?????? 、 ????
?」??
?????、??????????
?????? 。
??、???????????
?????
』こ
鬼太鼓(械腰}
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?、?????????????????????。?????????????、????????? ????、??っ? 、 、???
。
?
????、????????????????
??? 「 」 、????、??? 。 ???? 、 、???
??
????、?
?
??????
??? ?? 。
??????????? ??????、??
???。????、
?
?????
??? 。???、??? 。 ??? 。?????????、? ????????
???????? ??、?????
?????
????? ?
?、????????????????????????????????????????。? ? 、??? 、??? ? っ??
?????、??
?
???
? ?
?
?
?
?
???
?
??
?
?????????????????。?
??? ?
?
?????
?
???
?、? ? ? っ 、??? ? ???? ? 。
????????
??????
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???????、?????????????、
??????????????????????? 。
????? っ ???? 、
??? ???? ? 。
?????
?
???、?
?
???
?
?
?
????????????????
?? 。
????? 、 ??
??? ? ?、?????????? ?
????? 、 ?っ??
??? 、
?
?????????。
?????? ????? ??、
???????? っ 、?????? ??? 。
????? ???
?、?
?
??
?
???????
???
。
?
?
?????????????????、??
??? ??? っ 、???? っ 、 ょ??? ?? ? ???
大獅子(赤泊)
?????
。
????????????????、??
?
?
??っ ????、?????????????? ? 、 ???? ??、 ???? 、??? 。
??
?
??????????????????
?「? 」 ? 、 ????。?? っ ?
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~ 
rjf;-':.I 
??、????「????
?
????
?
????
?
??? ? ?
?
????????
??? ????????」??? 。 ????? ? ? 、 ?????? ?????? 。
???????、?????????????
??? 、????? 。
???????? ?? ? ????、??????
??
????????
????、???????
???????????????。
????? 、 ? ?
???
????????????、?
???
????
????
???????
??、???
?
??? 。
???????????????? っ? ?
????? 、 ?
? ?
??、??
???? っ ???
タカミ獅子(新町)
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??「???」?????????????????? ?。
???、???????????????、?
??? っ ?????「??????」?????、? 、??? 。
?????、 ?
??? ? っ?? 。
????? ? 、
??? ? 、?
?
????
??? ? 。
????
花笠踊りの踊り子(北田浦)
花笠踊りの行列(城腰)
?
?
?
? ?
?、?
?
?
?? ? ?
??
?
?
?????、??
?
??
? ?
??? ???
?、???????????????????。
??? ??????????
??? ? 、 ????????????? ? 「 」??? 、?? ? 。
???????? 、 ?
???、 ???? 、??? ?
?
???????
?
??
?
??
?
???????????。
?????? 、
?、?
?
??
?
???
?
?????????
??? ? 。 ? 、
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\/~ 
川内ry
惚
花笠踊(赤玉)
???????????、????????。
???????、???????「?????」
??? 、 「????」??????????っ?「?????」 ? 。
?????、 ? ?????
??? 、 ????
?
?????????、????????
??? ? ????????。
????、? ?
?????? 、? ? 。?????? ??? ??????????
????????????? ?? ?? ?? 、?っ?????
???????、?????????????? 。
??????????????????
???? ?? ? ??、??? ?? 、??? ??? 、 ?? 、??? 、 ???? 、 、??? 、
?????????????????
??????
????? ??、
????????? 、???? 。
?????、?? ?
??? 、 ????? 、?????????
?????? っ 、
??? 。??????、 っ? 。
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???、??、??????????????
?????
?
??????。??、??????
???? ????????????????、 ? ??????? ? 。???、??
?
?
?
?????? ??????????
??? ?
?
??????、???????
??? ? っ ? ? 。
????????????? 、??????
??? ?。
??? 、 、?
??? ? 、??? ??? 、??? ? 、
花笠の踊り子(城穣)
?????????。???、?????????? ?????????
?
?????、??
??? ? ? 、?? 、?
????、?????????????????
??
?
????????????????。
??? ?、????
??? っ ?? ?? 、?? っ??? 。
神
楽
??????????? 。????????
?
、?????
?
?????
?
??????????? ? ? ?
。
??? 、???
???
?
?????????????????、
??? 『 ???』 ???????? 。
??????????
、
???????
??? ?? っ???、?? ? っ? 。
?????????????
??? ?? 。
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??????、???????????
?、????っ??????????????????????、????????「???」?「???」?????。??????
?????? ? ??????? 、 ???? 、?????、 。
大黒舞
恵比須舞
亙女神楽(湊)
??????? ?? ???、??????????
????????、???????????????????、????????????????? 、? 。
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??????????????、???????
??、???????????????、????????????????、?????????、? ? ?「??」???、?????、????????????。
????、????????
????
???? 「 」 。
???
???、??????????????
??? 、 、???っ
??
????
?っ? 、
?
????????、
??? 、 、??? ? 。
????????? ??、???????
やぷさめ(羽吉)
(.~ 
.'-~ 
・':"-. .，. 
2ε ミ，l;~ 一
語~: .ミ円 切
ユ --ー ・4白 -" ~---
やぶさめ(大倉)
??????????、????っ?っ???????????????、????????????? 。
???????????
ムラの祭りと年中行事259 
?
?
????
????????????
?
????????
??????????。????????????? ?、??? ?、?? 、?? ????????? ー???
。
???????????、??
??? 。
??? ? 、
励撮影:吉田つぷろさし(羽茂)
チトチントン(宿根木)
?????????っ????っ?????????、???????????、?
?
?????
?? っ 、?? っ ? 、 ?っ??
、
????????。????
???
?
??????、????????
???? 、? 。
??????ョ???????、??????
??? 。 ?????、 ?? 、??? ?? 、?? ???、 ?
?
???、????
?? ? ????
。?????????????
?
??
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?ョ????ョ?? ?、 ? ??????????
????っ??????????????????? ? ??????? 、 ? ????????? 。
??????? ? ? ?? っ
?、??? 、?? ? ???
チョボクり
???。
????????、?っ っ ょっ? ょ??????
???????っ???っ?????
?っ ? ?? っ? ??? ??? ? 、 ??っ
????????????? ?。
?ョ??? 、 ョ? ? ?? 、
?????????? ???? 、 ?、?? ?????
?っ???っ?
。
????ョ?? ? っ 、
????? 、
?
?????????
?っ
。
ぷ‘島そ
目5
?????????? ?、
???????? ? ????? 。
????? ????
????????
ムラの祭りと年中行l]l261 
???????。?????????????????????。??????????????っ??????
??っ????、?????????????????、 ?っ 。
?????????????????????
??? 、??????? 『 』???。 、???
?っ???。
??????「??」???、???????
??? ? ???????、??????っ???????? 。 ??????、???????? ? っ ?? 。
???????????????????、?
??? ????????、 、??? っ っ??、 「 」?? 。
?????????
?
?
?????????????????????
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???????????????????????????? 、 っ??? 。
『??????』?、「???????????
?、? ? ??????、??、?、?、 、 、 、?? 。?? 、??? ? 、??? ? 」? 。
~;，荒狂言「捧しばり J (大鎗神社)
????????
、????っ?
??????
?????????、???????????????、???????????????? っ?? 。
?????? ???っ???
??、
????
???????????、??
?????? っ 。
?????っ???、? 。?
??? ???? ???
?
???????????????????
? ??。
??????? ? ? ??
??? 、????。? ??? ???? 、??? 。 、??っ 、 ?? ?。
???、??????? ???
??? ?
????、
?????? 、?????、 、??? っ ????? ? 、?、? ッ
263ムラの祭りと年中行!]r
??、???????????????????? っ? 。
???????
?
?????????????
??? 、? ?????????、?????????、??? 、「?」? 、 ?? ?? ? 。
???????? ? ?? ?????????。???? ? ?? ? っ
???
?
?????????????????
???? ???????????????????? ????????????
。
??????
?
?????????????
??? 、?????? ?
歌舞伎芝居(片野尾)
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子ども歌舞伎(片野尾)
???????、????
?
?????????
?????????っ??、???????????? っ?。
???、?????????????????
??? 、 、???っ? 、 ? ????っ ?? 、 ???? 、??? 、? 。
?ョ?????? ?? ?? ??????????
?、??????っ???????????????? 。
?????
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